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JUNTA GENERAL EN EL
CIRCULO SOLLERENSE
(INFORMA Y COMENTA, PLCURA).
El pasado domingo, con asistencia de más
de cien socios se celebró en el "Circulo
Sollererse" la junta general ordinaria. en la
que reglamentariamente la. Junta Directiva
tiene que rendir cuentas de su gestión social y
financiera. En esta asamblea anual se suele
proceder a la renovación de la mitad de los
cargos de la directiva, punto que no se ha
realizado en los últimos dos ai -los por falta de
candidatos a los cargos vacantes hasta el
punto que solo cinco puestos continúan
cubiertos, siendo este aùo reelegidos de nuevo
por aclamaciót Nlás de cien socios hicieron acto de presencia.    
Reproducimos de la Revista "HOLA"
INGRESO EN LA ASOCIACION DE HIDALGOS A FUERO DE ESPAÑA





La Real Academia de Medicina y Cirugía, de Palma
de Mallorca, ha'-admitido por unanimidad en su seno
al eminente cardiólogo sollerense D. Arnau Casellas
Bernat.
F] nuevo académico, al que expresamos nuestra








saneadas ya que este ano ha
habido un superávit de
ingresos sobre gastos que
asciende a 215.000 pesetas.
A pesar de ello, por
mayoría, a brazo alzado, se.
aprobó el aumento de
cuotas que pasan de las 100
mensuales que se cotizaban
a 125, lo que permitirá
renovar parte del mobiliario
y ayuda a la sección
deportiva. Otro punto
importante es que a los diez
años de la adquisición del
local actual y reforma del
mismo, se ha dado
satisfacción al deseo de los
socios propietarios, es decir
a los que adquirieron una ó
más acciones para la
compra, en el sentido de
que a partir del próximo
ario se iniciará la
amortización de las
acciones. Así se aprobó por
ina n oría.
El presidente invitó a los
socios que quisieran
integrarse en la directiva
para cubrir las vacantes que
lo manifestasen. Sobre este
punto tenemos que hacer
observar que no es la forma
de conseguir resultado






días antes de la general y
presentarlos la junta, de
acuerdo con los interesados.
Como ya ocurrió el año
pasado, surgió la polemica
acerca de la ubicación de la
mesa del billar, que en la .
anterior ¡unta general se
decidió por votación su
traslado, del primer piso al
segundo. Los aficionados a
--este juego solicitaron que se
devolviera al primitivo
emplazamiento. .Akte la
dificultad . de ponerse de
acuerdo y por el problema,
tampoco previsto por la
directiva, de improvisar una
votación secreta, el
Presidente de forma muy
personal y autoritaria
levantó la reunión dando
por terminada la junta.
La directiva está














Sr. Director del Sóller,
Sobre en Ximo i altres
histories de Miguel Ferrá i
Martorell. Cal dir, en primer
!loe, que aquestes histories
que he sabut, de Miquel
Ferrá, demostren una
vegada mes les qualitats
narratives d'aquest solleric
que viu a la Ciutat.
EH ha publicat altres
II
 ibres, i tots tenen
l'emprompta de la
originalitat. I figura entre els
bons prosistes actuals.
Jo n'estic molt content
de que continui la tradició
de lliterats sollerics.
La meya enhorabona més
cordial a Miguel Ferrá.
\t.
uel Castan er
El Secretario die., cuenta
del movimiento de socios,
registrándose un aumento
del uno por ciento,
sobrepasando los 700 en
total, locales y forenses.
Número muy considerable
teniendo en cuenta la
población si bien en su
época de más esplendor se
rebasó la difícil cota del
millar. Hay que admitir, no
obstante, que nunca se
había desarrollado tanta
actividad en especial en el
terreno atlético-deportivo.
Este ario ha quedado
integrado en la sociedad un
grupo de radioaficionados
clic disponen . de una
NTAMIENTO
El Alcalde de Sóller hace saber, que,
debido al gran número de lámparas,
pantallas y portalámparas de los puntos de
luz del alumbrado público que se vienen
destrozando con disparos de carabina de
aire comprimido y otros tipos de proyectil,
con las consiguientes y costosas reparacio-
nes además de las molestias para los
usuarios afectados, al quedarse sin luz
barriadas enteras, está dispuesto a castigar
severamente a los causantes de los desper-
fectos citados.
Al mismo tiempo ruega encarecidamente
al público en general que presencie taies
infracciones, denuncie a los infractores y e
los que tan incivicamente proceden, les
pide que depongan su actitud ya que con
tales hechos solamente consiguen aumentar
el costo del servicio que satisfacemos entre
todos.




FER IAS Y FIESTAS
Se comunica a todas las personas
interesadas que el jueves día 24 de Febreró
las 9 de la noche tendrá lugar en el
Ayuntamiento la Constitución de un
Patronato Local de Ferias y Fiestas .
Todas las entidades interesadas dcberan
enviar un representantes. Se han cursado
invitaciones a todos los grupos y entidades
sociales culturales y deportivas.
Si ha existido alguna omisión ha - sido
totalmente involuntaria y en tal caso se les
ruega encarecidamente se den por invitados,
así como todas las personas particulares que
deseen colaborar en el ámbito de las Fiestas
locaies.
A partir. de este momento las actividades
de! Patronato se centra- rán en la preparación
de las próximas ferias de IV:ayo.
PARA OBTENER FREVIOS„ADHIE-
RA A ESTE IMPRESO LOS CUPO-
NES QUE REGALAN EN
CAN TERRASSA :koTiV3.
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RECORTANDO 'ESTOS "CARTONES DE BINGO" PUDRA PARTICIPAR'
GRATIS EN LOS PROXIMOS SORTEOS $.4 $$$ $ $
RELOJERIA SOLLERENSE
OPTICO COLEGIADO N° 1.887




— PACO RABANNE --
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD - FRAMO
Calle Luna, 9	 SOLLER
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	 LOCAL	 Semanario Sóller
1CARTAS AL DIRECTORDuarenta27 DF FEBRERO DI 191:tHa regresado de su viaje
Madrid la Comisión que fue
a gestionar la favorable
resolución de diversos
asuntos de carácter agrícola.
A preguntas del cronista del
"Sóller -, el alcalde D.
Antonio Castañer ha
manifestado su satisfacción
por el buen resultado
conseguido en las diversas
gestiones que han realizado
ante los organismos
consultados, demorando por
unos días una mayor
divulgación del objeto del
viaje hasta después del





acerca de la próxima
actuación  en el teatro
Alcázar de esta ciudad de la
agrupación teatral de
"Educación y Descanso" de
Palma. La fecha de su debut
ha sido fijada para el
próximo martes, en la que
será puesta en escena con
toda propiedad la zarzuela
"Los Gavilanes" a cargo del
conjunto de artistas que
forman el cuadro sindical de
dicho organismo.
Prosiguiendo la serie de
bailes de salón con que las
sociedades recreativas
locales dedican a sus socios
respectivos en este período
searnavalesco,,
1)11 iifl() 	pi p hr;
-,
"Defensora ' , ollerense
para	 manan it	 tiene
anunciado otro la sociedad
"Círculo Sollerense",
pró xi mo jueves tendrán
lugar otros dos nuevos
bailes: en la "Defensora - y
en "La Unión" y como final
de temporada, anuncian sus
respectivos bailes las tres
citadas entidades
El ayuntamiento de
Fornalutx ariuncia en el
"Boletín Oficial" de esta
provincia la subasta de
sesenta y ocho pinos
derribados del monte
comunal Sa Bassa. La
subasta tendrá o en la
Casa Consistorial de dicha
villa el próximo dia 17 de
Marzo con arreglo a las
condiciones que obran de
manifiesto en la secretaría y
bajo el tivo de tasación de
1.200 pesetas.
Los directivos de la Pena
Ajedrecista local que radica
en el seno de la sociedad
"Circulo Sollerense", ha
invitado al niño Arturito
Pomar para que sea su
huesped mañana domingo,
el cual ha aceptado,
brindándose a actuar en una
sesión de simultánea contra
quince fuertes jugadores
locales. • Los aficionados a
este deporte tendrán










publicar estas likeas y
pudiera ayudarme a dar
solución al asunto que le
expongo. -
No se a quien dirigirme ni
a quien acudir para poder
salvar el Faro de la Cruz de
nuestro Puerto.





digo nuestro puerto porque
aquí nací, aqui viví,
nacieron y vivieron la
mayoría de mis
antepasados. Considero al
Faro de la Cruz una
copropiedad muy particular
de los que como yo, lo
hemos contemplado desde
nuestro nacimiento Lo
triste es que con el paso del
tiempo, este querido Faro,
va destruyéndose y si se
tarda mucho en parar su
continua demolición no
podremos salvarlo. ¿No es
inadmisible que
contemplemos inmoviles la
ruina de este Valioso
monumento? .
El Faro de la Cruz, por su
belleza n elegancia seria un
gran adorno en cualquier
sitio que se instalara. No
hay en el Puerto de Sóller
niño ni adulto perteneciente
a familia de pescadroes que
no conozca lo que
representaba en la vida de
los residentes en esta zona
mar íti ma.
Antiguamente desde el
recinto del Faro de la Cruz,
se despedían a navegantes y
pescadores y se esperaba su
regreso con impaciencia, del
esposo, padre o hermano.
Todas sus piedras son
testigo de lágrimas y alegrías




autoridad haya sido capaz
de emprender su traslado y
restauración?
¿No podría el semanario
''Sóller'', Sr. Director,
emprender con la ayuda del




son incapaces de hacerlo?
Con gracias anticipadas
por la atención Sr. Director,






NOTA DE LA REDACCION
'omunicamos a nuestros lectores, que por dificul•
t ades de espacio, esta semana nos ha sido imposible
!m'Alear la información política que habitualmente
uuldicamos en paginas cenl rates,
	.111•11•111111111/111111111111k	
CONVOCATORIA DE U.C,T.
DIA 3 DE MARZO A LAS 20.30 HORAS
REUNION
  COMARCAL DE LOS
TRABAJADORES DEL CAN,P0
EVENTTJT-d_EF EN EL LOCAL DEL
DEFENSORA SOLLEFiENSE.
NOTA INFORNATIVA
Consell Insular dc l allorca
En el Pleno del Consell
Insular de Mallorca,
celebrado en fecha 18 de
enero de 1983, se tomó el
acuerdo de invitar al niño
Alberto Muriagorri, que
resultó herido de gravedad
en un atentado terrorista en
Rentería, a visitar Mallorca
una vez repuesto de las
heridas sufridas.
Sabemos de fuentes
autor izadas del Consell
Insular de Mallorca que
puestos en contacto con la
familia de Alberto,
aceptaron  encantados la
invitación dejando para
fechas próximas la visita a
nuestra isla, visita que se ha
concretado ahora para ìoš
días del 3 al 10 de abril
coincidiendo con las .
• vacaciones de Pascua, en
-que vendrá Alberto
Muriagorri, acompañado por
su madre u hermana.
También hemos sabido
que las ofertas de
colaboración que para tal
fin ha recibido el Consell
Insular de Mallorca, son
varias e importantes,
pudiendo señalar que la
Dirección del HOTEL
VALPARAISO ha ofrecido
la estancia y desayuno para
Alberto y sus acompañantes
durante todb el tiempo de




costear el 50 por ciento del
importe de los billetes
.aéreos desde Vitoria a Palma
de Mallorca y retorno.
Sabemos también que
toda Mallorca desea agasajar
en la persona de Alberto
Muñagorri, y en un bello
gesto de solidaridad, al
valeroso Pueblo Vasco,
aunque también se pretende
que la estancia de Alberto
entre nosotros sea la más
abierta posible y
disponiendo de todo el
tiempo libre que desee para
él y no sujeto a programas,
previamente establecidos.





per Miguel Ferra i Martorell
4taac 4.14-04
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Semanario Sóller OPINIO	 3       
	n1111.n••n        
LAS U:1S l'ara
clefraudaros os anticipo que
no voy a cotillear acerca de
las Susanas puras y
honestas, ni de las que lo
son menos, porque en estos
asuntos particulares no me
.meto. Que cada cual haga de
sus epidermis y de su
contenido el uso que mejor
le parezca. Su otra acpeción,
en el sentido de clases, es el
tema de hoy. Estos días los
periódicos han prodigado.
titulares re firiendose a
funcionarios de élite y hasta
nuestra "jet society"
 local
anda por lo visto
subdividida. O sea, que la
India tiene la fama, pero
nuestro país se lleva la
palma, en cuanto a castas.
Una de las discrimina-
ciones que se han
producido, dando lugar a
una sub-clase social de los
últimos tiempos ha sido
consecuencia del trato dado
a quienes por las
circ unst ancias que sean,
generalmente
 no provocadas
ni deseadas, han perdido su
empleo. De manera que, lo
que en un tiempo fué el
proletariado, desaparecido a
causa del control de la
natalidad, dejando en
desuso la palabra que lo
determinaba para
substituirla por asalariado,
ha sufrido un desglose. Si
tuviéramos que hacer un
cuadro sinóptico de la
clasificación del asalariado,
la primera división general
abarcaría dos grandes
grupos: con y sin
 empleo.
primero, mejor pagado que
nunca, gastando,
consumiendo y como es
natural en nuestra sociedad
it cOnsumo, despilfarrando.
11 otro, al parado, lo hemos
convertido en el paria de
nuestra sociedad. Mientras
uno sigue incrementando
sus 'ahorrillos que el día
menos pensando in ven t ira en
mejora r .
 su vivienda o en
cambiar de coche, el otra,- ci
parado/paria ha emprendido
la cuesta abajo de su estatus
económico. Que un chófer
de autobús o de e camión
difícilmente sobrepase las
75.000 pesetas mensuales y
que • un chofer ¡funcionario
pueda hacerse —excepcio-
nalmente', pero cierto— un
sobresueldo por horas
extraordinarias de 125.000
son hechos que constatan la
manifiesta falta de
coherencia en las cuestiones
salariales entre unas mismas
clases-castas. Aunque la gran
Mjusticia, es la que el
sistema tolera con el
asalariado en paro, el de la
empresa privada frente al de
la cosa publica
uncionario, cuya primera
prerrogativa es la seguridad
en el empleó por vida. Con
razón el actual presidente
del Gobierno, en su
entrevista televisada hace
pocas semanas, hizo un
llamamiento a la solidaridad
y a la moral. El ex-secretario
del P.C.E. Santiago Carrillo.
en su último mitin que dio
en Palma, repitió una y otra
vez algo parecido, solo que
en forma 'mas tajante: la
necesidad de repartir, en el
sentido de redistribuir,
trabajo y sueldos. Es algo
que en el fondo aceptamos
casi todos pero que
individualmente no
hacemos, ni hacerlo
conduciría a nada, porque
aquella redistribución solo -
puede venir con la reforma
del sistema. Da la impresión
de que el P.S.O.E. la ha
empezado, puro !labra que
ver el desenlace, que se
puede pronosticar de
negativo si las élites, nuevos
poderes f cticos en
potencia, pueden mas que
los deseos de justicia de los
menos favorecidos.
'F'inalmente quiero
tranquilizar a mis lectores
conservadores, acerca de la
decisión del Gobierno de
expropiar a "Rumasa". Os
puedo asegurar que no ha
llegado la repartidora.
Tranquilos, co ni parleros.
1 1 0
recursos de Les Illes que des
de Madrid.
— Ah!
— 1 UCEDE ha mort de
grip' política... i,Que m'en
dius d'això?
— Que la política es
imatge. Per exemple, ara el
PSOE, ens demostrara si te
o no te psicología política
en el cas de la gasolina...
— ¿De la gasolina?
— Si. La nvorisma
devallat	 la	 gasolina i
Espanya es un dels paiSos
que te al sofrit poble
pagant-le més cara. Si el
PSOE davalla la gasolina
gunayara vots i honestitat.
Si no la davalla, perdra les
dues coses. Si per pujar
preus Pescusa eren els
more., per davallar aquests
preus el motiu ha de esser el
mateix. Clar que aquests
doblers que ara sobrarán a la
factura del petroli es ben
probable que el govern
consideri que és millor
aplicar-los al	 deficit
econòmic que patim. Però
així i tot, en política es el
gest popular lo que val i no
les complicades trames
econòmiques que el noble
esta M'uy d'entendre...
— En canvi mesures de
bona imatge popular es la de
l'Ajuntament d'Alaró que
s'ha posat a netejar els seus
torrents (preniu Ilum) o la
reconstrucció pedra a pedra,
al port de Palma de la farola
antiga (aixà ens recorda que
la nostra cau a bocins i
ningíi no mou un dit per tal
d'evitar-ho).
—
No perdis la confiança.
El nou consistori...
—
Calla! Calla! No vull
pro meses ni vanes
il.lusions...
— I que ho ets de -
pes.si mista!	 Vaja un
par—dakr això Ilegesc revistes
d'evassió,	 d'aquestes
d'àmbit nacional, on tot és
de Color de rosa...
— Ah! Per cert... A una
d'aquestes revistes ha sortit
una breu informació
fotográfica de la recepció
que el nostre amic i
company Joan Antoni
Estades de Montcaire i
Bisbal dona recentment al
seu domicili de Fornalutx
per tal de celebrar el seu
ingrés a la Associació de
Hidalgos a Fuero de
Espanya i que ara, hen
merescuclament.
reconeixen. Encara que amb
mesos de retras, la
e smentada revista ho
reprodueix amb fotografies i
no podem sino pensar que la
familia de 1 nostre amic és
història viva, història local
que dona un cert encant a
una comunitat corn la
nostra...
— Molt be. Per acabar
signarem la total adhessió
als professors de la 'Faculta'
de Filosotia m Lletres que
han donat acomplida
contesta al A.P. Matutes que
de linguista no en té un pel i
posa en dubta la més que
sabuda identitat de la nostra
llengua. Corn es digué en el
XVI Congrés Internacional
de Linguistica -) Filologia
románica on hi participaren
romanistes de 15 paiSos i
corn diu ben clar el
Diccionari de la Real
Academia, la nostra llengua
és "variedad de la lengua
catalana que se habla en las
Islas Baleares" i no es amb
declaracions anti-cien-




d'Autonomia. Abcó vol dir
que aviat podrem tenir
auto govern. I tenir
autogovern significaria Una
minora social, cultural i
económica...
— ¿Si? z,I per qué....?
— Perque des d'aqui es
poden aprofitar millor els
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. José Frontera Vicens
(EN PEP RAVE)
que falleció en Sóller, el día 14 de Febrero de 1983
A LA EDAD DE 87 ANOS
r Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: hermano político, Jaime Oliver Vicens; sobrina, Rosa Oliver
Frontera; primos;- familia Rotger-Colom y demás familia (presentes y
ausentes) participan a . sus amistades tan sensible pérdida y les suplican la
tengan presento en sits
 oraciones por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa-mortuoria: Carrer de Sa Mar, 105.
ROGAD ADIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. José Pulgros Iglesias
que falleció en Palma, el día 13 de Febrero de 1983
A LA EDAD DE 77 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P._ D.
Sus apenados: hermanos, Miguel . Rosa y Antonia Puiarós Iglesias;
hermanos políticos, José, Margarita y Miguel Ribas Castfier; ahijada, María del
Carmen Puigrós Acosta; sobrinos, Guillermo y Jaime Antonio Puig
-rós.
Domingo Mulct
 y Miguel Poi; primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible perdida y les suplican le tengan
presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Domicilió en Sóller: C/. Batach, 13 - Bajos.
que ha fallecido en Sóller, el día ?1 de Febrero de 1983
ALA EDAD DE 53 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: padre, Jaime Pons Sólivellas; madre, Gabriela Bobichón;
hermano, Jaime Pons Sehuewander; hermana, Damiana Shansson; hermana
política, René Bernard; tío, Juan Pons-Solivellas; familia Sehuwander (Suiza)
y familia Gaillard, de Lyon, sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a- sus amistades tan sensible pérdida  - y les suplican le
tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán-muy agradecidos.
Casa mortuoria: Manzana, 50, Ses
 Manacles.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Juan Pons Sehuvvander
LOCAL	 Semanario Sóller
ENLACE LLAER: „
El pasado sábado, d la 19,
a las siete de la tarde se
unieron en matrimonio el
joven Esteban L'abres Pons
con la gentil señorita Ana
Garau Bibiloni.
La ceremonia religiosa
tuvo lugar en el altar mayor
de la Iglesia del Convento de
los Sagrados Corazones,
celebrado la Eucaristía y
bendiciendo la unión el
Rdo. D. José Domezaín..
La novia,, .qug pik_144
precioso véStidó blanco,
llegó al templo compania
de sus padres D. Gabriel
Garau Canals y 7 Dfia.
Margarita Bibiloni Ensenat,
que junto con los padres del
novio D. Jaime Llabres
Serra
 y Dha. - María Pons
11layof actuaron como
padrinos de la ceremonil.
i r ti aron a,:a
N(
 C 11)1.\ 11. El pasado
Cha 16 en el camino de Ses
Argilas, sobre las 18'30
horas, en dicha barriada,
ocurrió una aparatosa
colisión entre el camión
PM-150031 y el turismo




111'1; It) El . pasado día
18 del actual. en la tinca de ,
matrimonial en calidad ce
testigos del acto por parte
del contra), ente O. Jaime
Llabrés Pons, hermano del
novio, D. Miguel Henares
Mis y D. Lázaro Abad
García. Por parte de la
contrayente las señoritas
Magdalena Enseinit Bibiloni,
Antonia - Flexas Albanell -y
Dolores Ferrer Oliver.
Finalizada la ceremonia
religiosa los novios en
,,gpmpariía „de sus.. padres,
parientes y demás familiares
se trasladaron al restaurante
"Sol y Sombra" del Puerto
de Sóller donde les fue
servida . una deliciosa cena.
Los novios salieron en
viale de lona de miel
Reciban desde nuestra , .
P ag. Iii as 1,1 mas cord:
enh ,
Ca'n ia llamada
cit Sa Figuera, de dentro de
un almacén de labranza,
violentaron la, puerta
haciendo saltar el cerrojo y
encontraron a faltar un
motor sierra y otras
herramientas, sucedió
durante la noche.
Sobre las 20 horas del día
22 del actual, en la barriad,a
(le la Huerta y' dentro de MI
foso de un garage el cual se
encontraba a oscuras si'
Esta semana ya tenemos
la sorpresa de la subida del
Conejo que se mantenía
estable desde hace unas
semanas. La subida es de 90
pts. por kilo. desde luego se
nota. El resto de las carnes
de momento se mantienen
estables, aunque según se
nos informa, dentro de
breves días tendremos otras
subidas. En las verduras y
hortalizas, tenemos una
subida considerable en las
judías verdes que se pagan a
520 . Por otra parte las
patatas, tienden a una nueva
subida. En cuanto a las
frutas también
experimentarán una subida
en la próxima semana. Y en
cuantó al ,pescado poco
podemos decir, que esta
semana se disfrutó de
abundancia Ale l género, pero
alto en sus precios, como












Chuletas, 822 , 	Piensa.
656	 Ilrazo, 527 Falda )-
('uello, 179..
precipit	 ¡R.)) o el te) en
euyas iniciales son F. V.
que resultó con fractura de
clavícula, a los gritos de este
acudió en su auxilio L. .-.C..
el cual. también se precipitó
dentro del foso resultando
con fractura en el pie.
.Ambos fueron trasladados a
la Cruz Roja Local y






856. Entrecot, 921. Carne,
segunda, 481. 3a, 236.
CERDO
Lomo, 605. Chuletas,
336. Panceta y costilleja,







175. Patatas, 45/50. Ajos,









Limones,	 50.	 „ \ guacal es,
180. Clementina, 100.
Desde luego según en que
)num-ntos, mirar la tele le
pone a uno la carnede
gallina. Cuantos niiios
mueren de hambre, pobres
criaturas inocentes. En el
mundo hay montones de
problemas, los hay de todos
los colores.
. El otro día oí por la radio
como explicaba un
periodista a los oyentes que
mientras morían
muchísimas personas de los
países africanos los
g.obernantes estaban




que era escalofriante ver
aquel cuadro de personas
tan insensibles, y -otras tan
necesitadas de lo más
esencial para la vida: Los
alimentos.
Es realmente triste 'que
esto ocurra en los tiempos ,
titoe estamos viviendo. por
es o • -, .y o - siempre -est o)
luchando por los que nunca
han tenido esa esperanza,
ese trabajo, debernos
ayudarles. Cualquiera puede
tener un accidente y
necesitar un día de esa
ayuda. Ahora tenemos un
huequecito, una luz que se
acerca. Sí, estoy contenta.
Las fuerzas políticas ven la
necesidad que existe, de
obtener, de colaborar, de
batallar... Así me gusta hay
qué ser positivos por
humanidad, por más
necesidad, porque son
personas como las demás,
por derecho propio, por más
justicia, porque estamos en
un pueblo civilizado y hay
que demostrarlo; como ya
lo vienen haciendo los
socios del centro. Y como
dice el padre Silva de la
Ciudad de los Muchachos el
fuerte debajo,'* - el débil
encima y el ni.P.o en la
cumbre. Precioso lema el del
naire S1F:a riel coal
 yo me
h:gr) ecb,
Como quiera que en las últimas semar.as se ha
venido comentando er; diferentes ámbitos, sobre la
Banda de Plbúsica de Sóller, nos hemos acercado
hasta su antigua directora, Antonia Casellas,
 para
ver si ella nos podía informar.
kstas	 olauzicaN eras. Nlaria Leticia Ilerera, JON anita - (irla Schialo Nloralcs lucien-







abierto de 6 a 8
Semanario Sóller LOCAL 5
ANTONIA CASELLAS
Antonia nos recily..' en st,
casa con infinita amabilidad
a pesar de encontrarse con
la gripe.
—¿Por qué dejastes la
Banda de Música?
Buerio, lo expliqué ya
en diferentes esferas, pero
no tengo inconveniente en
repetírtelo. Yo di mi último
concierto como Directora
de la Banda de Música de
Sóller, el día 1 de Enero, de
1982. Después de este
concierto dimití antes de
que me echaran ciertas
personas, las cuales, no
merecen sean nombradas.
Parece ser que estas
personas no estaban de
acuerdo en que yo fuese la
persona más indicada para
ser la Directora de la Banda,
por lo que se dispuso de que
fuese un Director y
Profesor, a lo /cual yo
personalmente no tengo
nada Que objetar.
—¿En que .,ituacion se
encuentra la Banda
actualmente?
—En realidad no te puedo




—¿Se dice - que los
Instrumentos de La Banda
se encuentran abandonados
en las Escolapias?
—Bueno, una gran parte
de los mismos lo tienen los
muchachos en sus casas;
pero el resto, es cierto que
se hallan abandonados de
cualquier manera en - las
Escolapias.
—según tú, ¡sutil seria la
solución para esta Banda?
—La solución es muy
simple. Fundar una Escuela
Municipal, donde los niños
pudiesen aprender solfeo, y
después ir pasando a formar
parte de la Banda. Así
podría conseguirse una
Banda en condiciones.
—7-Tu sabes que la Banda
de Sóller cuenta con unos
Estatutos ya legalizados y
por lo cual podran cobrarse
unas subvenciones?
—Es la, primera noticia
que tengo de ello, se que se
formó un patronato con
unos socios y unas cuouis.
las cuales muchas de ellas
se borraron, puesto que al
no existir la Banda, no tenia
razón el pagar.
—¿Volverias a ser
Directora de la Banda?
—Yo • seguiría dando
clases de solfeo, pero nada
más y eso si la escuela fuese
Municipal. De lo contrario
yo no puedo dedicarme a
hacer las cosas por amor al
arte, tengo una familia que
mantener y es muy lógico
que necesite unas pesetas.
Por lo tanto corno Directora
ya me bastó con la
experiencia que he pasado.
En cuanto al Ayuntamiento
debo decir que yo no tengo
queja de ellos, sino solo de
algunas personas y quién
tenga oidos que entienda.
Para que conste que la
Banda Municipal tiene unos
Estatutos completamente
legales reproducimos esta
nota que nos fue enviada
desde :Madrid. Aonque
curioso del caso es quc
Banda no existe.
• MARIA VAZQUEZ.
FOTOS: NOG UF R A.
Madrid, 11 de febrero de
1983
Muy Sr. mío: De acuerdo
con sus instrucciones de
fecha 9 del actual, se han
realizado gestiones en el
Registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior, y
por ellas puedo informarle
que ha sido encontrado
conformes los Estatuto de la
Entidad "LIRA
SOLLERENSE, y en su





Registro, la cual sera
enviada por conducto del
Gobierno Civil de Baleares,
juntamente con uno de los
ejemplares  del Estatuto,
sellado por la Oficina.
Coh excelente entrada,
casi lleno, se celebró en
la Maestranza de Maracay
"César Girón", una bece-
rrada en traje de luces,
para la presentación de los
niños toreros de España y
Venezuela. Había expecta* -
tiva por ver a Juan Pedro
Galán que venía de triun-
far en Caracas en el nuevo
circo donde había cortado
tres orejas. También, el de-
latt en traje de luces de los
venezolanos "El Rubi" - y
José Gregorio. Se seleccio-
nó un buen encierro del
ganadero venezolano .Oswal-
do Michelena, que dió exce-
lente juego y sirvió para el
lucimiento de los jóvenes
.oreros.
nan Pedro 'Oakin, luciendo en la dieslra la oreja del no0Iii






NA SOLLER - PUER-
TO SOLLER. INF. TEL
631639. SE GRATIFI-
CARA
"No se que pasa en la BANDA"
t.)c Po--ni
	 st , nl
Con motivo de
programacion del Teatro en
las Escuelas y dentro del
Curso 82-83, el grupo de
Ramón Bisbal, compuesto
por 6 personas, cinco
hombres y una mujer, son
los que se darán cita en el
Teatro Alcazar de Sóller,
para entretener a los
diferentes cursos de gente
menuda. Entretener y
enseñar, puesto que con esta
obra, Ramón Bisbal, autor y
director, de la misma es lo
que pretende.
El autor ha querido hacer
una aproximación teatral de
dibujos animados, donde
cada personaje busca la
bondad, la humanidad, del
mundo y la astucia de lo
ingenuo.
La sencillez del diálogo
pone en la boca del alma
una luz magistral, problemas
tan profundos como la
amistad, la libertad, y a la
advertencia, de la
destrucción de la naturaleza
por parte del hombre, En
cuanto al argumento es muy
sencillo.
MA RI
FOTOS V AZQ /
LOCAL 	 Semanario Sóller
"LO PI 9 7 DE R MON BIS AL CONCERT DE MIQUEL ANGEL SEGURAdimarts de la setrnan;!
-.passada començiltri..11 al Lasal
de Cultura el Curset de
l'edagogia Musical,
organitzat per la comissió de
musica i dins el programa de
reactivació iniciat per
aquesta entitat cultural. Per
tal d 'obtenir major
informació sobre el tema,
ens hem posat en contacte
amb la directora del curset,
Ma. Ipacia Pérez, qui ens fa
un breu comentan al
respecte:
—Maria, que tal el curs
després de dues setmanes?
—Bastant bé. Hi ha hagut
una resposata acceptable,
molt possitiva, per part del
educadors, i la matrícula
supera ja la vintena.
—Tots eils mestres?
—Tots manco tres. I cla
dir que s'hi troben
representades la totalitat de
les escoles públiques i
privades de la localitat.
—Horari?
— Hl ha hagut certes
modificacions respecte a les
previsions inicials. L'horari
era incomode i poc adequat.
Ara les classes es donen
nome5s el dimarts i els dijous
de cada setmana, a les vuit i
mitja del vespre.
—S'haurà de perllongar la
seva duració per tant?
—Sí. Fstava previst que
duras deu dies, pero ami) el
nto liorari se perlIongara
fins a finals de març.
—Es mantenen el preu?
—Mil pessetes.
—Heu fe t ja alguna




férem la primera. Es tracta
d'una audició comentada de
l'obra "Passeig en trineu"
original de Leopold Mozart,
a càrrec de Xavier
Carbonell, - professor de
piano, violí i compositor.
—Altres perspectives?
—Naturalment: La
primera setmana de marc se
celebrara un concert
comentat d'obres varies a
canee de Miguel Angel
Segura, pianista i professor






pendent de concretar, que
tractara sobre l'ensen-
yament de la música en el
Cicle Inicial segons
el mètode Ireneu Segarra, i
pensam comptar per això
amb un professor del Centre
d'Estudis de Música de
Ciutat.





pro pis cursetitstes. Hem
ampliat el cercle a tots els
estudiants de música de
Sóller, però certs problemes
de tipus técnic aconsellen
no eixemplar més. De totes
maneres, si hi ha cualcú
interessat hi pot assistir, si
se posa en contacte amb


















LA "P" I "B" FINALS
Per noma general escriurem amb P final:
Exemples: pop, serp, cop...
a) Escriurem amb B darrera consonant a
aquelles paraules que duen B en els seus
derivats: estorb-estorbar.
b) Escriurem B darrere vocal a: àrab, adob,
aljub, teb, cub (cubo) i els composts que
duguin els sufixos: —FOB, —SI L.LAB.
Exemples: hidròfob, monosíl.lab.
c) A la Primera persona del Present
d'Indicatiu: jo reb, jo acab,... Mentres que
escriurem amb P a la tercera persona: ell rep.
NORMA GENERAL: Posau P o B segons
que els derivats en duguin: pop-popet;
serp-serpeta; corb-corbera; adob-adobar.
EXERCICIS: Posau P o B enlloc del
guionet:
Ilam-; cam-; jo aca-; tem-s; ca-; xaro-; ver-.
LLIBRE RECOMENAT:









als estatuts de les regions
espanyoles amb nul.la
tradició autonomista, les
nostres Illes han assolit
Paprovaciii, per les Corts
GPI1 erais. del seil propi
Dins el programa de
reactivacio cultural encetat
pel Casal de Cultura, i a més
de les Jornades de Pedagogia
Musical que se perllongaran
durant tot el mes de marg,
la comissió  de música
d'aquesta entitat ha
organitzat pel present
trimestre una serie de
con certs i audicions
musicals de caire públic, i
que són els següents:
— Dissabte dia 12 de
mare, a les 6 del capvespre,
Concert d'Orgue a l'Església
Parroquial a canee de
Xavier Carbonell. Acte
organitzat conjuntament
amb la comissió parroquial
qui s'encarrega de la
restauració de Porgue.
—






Dia 28, a les vuit i mitja











rem la festa de
"JESUS NAZARE-
NO DE !MEDINA-
CELI". Es un dia por
contemplar Jesús
cam í del Calvari,
preparant la festa de
Pasqua.
A les 7 del vespre
hi hauri'. la celebració
de l'EUCARISTIA a




oberta tot lo dia.
Estatut. Ln Estatut que
certment no ens deixa gain ,
satisfet, ni ens entusiasme
massa; però que per
començar
 pot servir d'eina
básica per a que posem en




mala:, a les 19 llores,
Concert al Casal de Cultura
a carrec dels estudians de
música de Sóller.
— Dissabte dia 26 de
marc, a les 6 del capvespre,
Concert
 de Virginal (Clave)
al Casal de Cultura, a carrec
de Xavier Carbonell.
Donat que el Casal enten
que la inserció de les
activitats musicals en les
escoles es un element
imprescindible a l'hora de
despertar l'interès de
l'infant per la música,
aquesta entitat ofereix a les
escoles els anteriors concerts
per tal que puguin ésser
utilitzats corn a activitats
extraescolars.
P. P.
l'Hospital hi haurà la
primera vetlada de
Quaresma, dirigida per Mn.
Miguel Orell, sobre el tema:








Corn cada darrer dissabte
de mes, a les 8 del vespre, a
la Rectoria tendrem la
belebració familiar de
I 'Euc aristia, aquest mes





tierna . diumenge, a les 4
del capvespre a l'Hopsital:








Quaresma, a la Parròquia de
l'Horta, a les 7'30 del







consonancia amb el nostre
tarana. Una eina amb la qual
hem d'anar recobrant i
posant at dia, totes aquelles
institucions h historiques
que un dia ens foren
arrabassades pels enemies de
les nostres llibertats.
Malgrat els defectes que
no mancaran de trobar-li,
aquest Estatut ha tengut,
almenys, el bon gust i el
sentit comú de fer orelles de





Llástima que respecta a la
bandera de la comunitat no
s'hagi guardat el mateix
sentit comú i respectat mes
la història. Però Den ens





disciplinat a la legalita
vigenta. Sia benvingut
aquest Estatut que prest
promulgara.
 Sa Majestat El
Hei Joan Caries I.
Oblidem-nos si es tracta
d'un Estatut de primera, de
segona, de tercera o de
quarta categoria.
Mostrem, al contrari, als
demés pobles d'Espanya que
tenim prou capacitat i
inteLligencia per administrar
i gerir els nostres propis
destins.
Amb mentalitat oberta,
sol idaris de les demés
comunitats que conformen
l'Espanya eterna d'ahir,
d'avui i de demà, sapiguem
rentar les innombrables
afrontes del "¿No eres
español? Pues habla en
cristiano".
Prengu consciencia que la
nostra Ilengua val tant corn
la castellana i que l'Estatut
ens otorga el, dret
d'emprar-la en qualsevol
circumstancia tant privada
corn publica que es realitzin
en territori de la comunitat
balear. Mentalitzem-nos que
no serveix res el retolar els
noms dels nostres carrers en
català si després en la nostra
correspondència  escrivim
"calle de la Luna" en Roe de
"carrer de Sa Lluna" que és
el que pertoca escriure a
efectes legals.
En aquesta hora de
gaubanca vigi el nostre
homenatge a les
organitzacions tal corn
l'Obra Cultural Balear , el
Casal de Cultura, el
Moviment Escolta, o aquest
mateix setmanari que, en els
dies de fosca de la passada
dictatura espanyola,
mantingueren encesa la
flama ardenta de la llar i
sembraren, en l'enteniment
dels seus afiliats, l'amor a la
Ilengua dels avis i el culte a
la nostra antiga història.
Vagi també la nostra
g,ratitut a la gent d'aquesta
vall que, com el nostre
conciutada el miss& Doctor
Bartomeu Colom i Pastor,
han treballat aquests anys
en l'estudi i Pinvestigació i
han coliaborat, amb la seva
tasca en aquesta etapa
preparatoria de la
preautonomia a que fossen
realitat algunes de les
competencies exercides avui -
per el Consell General
Interinsular.
I no olem acabar aquest
eserit sense manifestar el
ilustre record emocionat a la
memória de lletreferits
solleries corn Guillem
Colom i Ferrra o <loan Pons
i Marqués, sense oblidar-nos
de l'infatigable investigador
Francesc Pérez i Ferrer que,
amb els seus poemes, o
treballs, ens ensenyaren a
sentir-nos orgullosos d'ésser




Ens vini obligats a
demanar disculpes als
nostres lectors per una nova
jugad e
 la dels "bruixots
ti p ogriifics — que feu
inintel.ligible tot un
passatge de Particle "Els
vincles sollerics del Bath ,
Emili Darder, de Ciutat". Es
tracta del passatge on
esmentavem la presencia de
les primeres autoritats de
Pilla a la llotja principal del
Tea tre on es celebrava
l'homenatge a aquell màrtir
de la Llibertat i de Legalitat
Constitucional que fou
Emili Darder i Canaves.
Aquest passatge calla que
digues: "Pero no és el meu
proposit fer ad i una política
de critic o de censor.
Coincidiren en aquesta
celebració de recordanca a
l'home que en els dies de
tenebra de la guerra civil
fou, a la Ciutat de Mallorca,
. el simbol de la resistencia al
• totalitarisme feixista, bona
part de la classe intel.lectual
i politica de Pilla. Entre ells
notàrem a la llotja principal
•at Governador Civil, . a
l'actual Bathe de Ciutat, ' el
Senyor	 Conseller
d'Educació i Cultura de
l'ens preautonómic i al
Conseller socialista Sr. Moll
.Marqués".
NOTA INFORI\ ATI VA
El Consell Insular de
Mallorca, continuando con
su política de incentivar el
Turismo, en la temporada
baja de invierno, ha
realizado la segunda edición
del Folleto "20 Excursiones
a Pié por la Isla de
Mallorca," también esta vez




contiene una relación de los
transportes públicos que
pueden' utilizarse para llegar
a los lugares que se recorren
en las excursiones, así como
un mapa más simplificado y
una portada más atractiva.
Será distribuido
gratuitamente a través de las
oficinas de Información
Turística, tales como la
ubicada en el aeropuerto de
Son San Juan, la de la Avda.
Jaime III, la oficina
Municipal y en las oficinas
del Con s'el] Insular de
Mallorca.
Creernos que este folleto
resultará de gran interés en
los principales paises
emisores de turistas como
ha demostrado ya la edición
anterior y también será
utilizado en una gran Feria
Turística que se celebrará en







earns i si aquestes són
rebossades encara hi va
ra que es es temps
d'espinacs en comprareu dos
o tres manats. Pensau que
tota sa verdura torna poca
quan es cuita. Els fareu ben
nets i sencers els posareu a
bollir dins un olla, amb un
poc de sal.
Dins una greixonera
sofregireu una ceba grossa
Despres de tenir tot on
gener sec, fred, i sense una
gota d'aigua que no fossin
ses serenes que feia; hem
tengut un febrer on ses
pluges i sa neu s'han fet
visibles, encara que no amb
sa f requéncia desitjable.
Així segons ens informa
s'observatori de Biniaraix




Dia 6 — 0,8 litres.
Dia 9 — 2 litres en forma
de neu.
Dia
 12— 2,8 litres.
Dia 13 — 1,5 litres.
De totes maneres s'espera
que es març sigui abundant
amb aigua.
V.P.
ben talladeta amb una
culleradeta de safm.
Quan ets espinacs seran
cuits els trossejareu be a
damunt una post i els
posareu dim sa greixonera
amb sa ceba. Posareu un
tassó gros de llet, sal i un
Poe de canyella. Deixau-ho
a poc foc fins que s'hagi
begut sa (Let. Ara hi posareu
dues cullerades de farina i se
remena ben renienat. lio
treis des foc i hi afegireu un
yermen d'ou. Hemenau i ja
esta.
V P.  
ELS
VUIT




DE TANT D'ANAR A SA COA,











	 ESPORTS	 Semanario Sóller
Ni colomets, ni colomins,
ni colomassos! La cosa ta
nassos! No estam per
gloses. Penó el tassó ia vessa
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de S011er. (»tul era
moment de donar la cara, de
jugar-se el tot per el tot.
vet'aqui que el Lloseta
fote golejada de la bona
l'equip de Sóller: . quatre a U.
De vell nou, es• .im a la cua...
i destacats!
Recordem que no es
suficient ja, per defugir el
descens automatic, guanyar
tots els punts a Can Majo!,
tenguent en compte que
aquí han de passar equips
potents com Montuiri,
Esporles i Peguera. Seria
necessari, ademes
d'aconseguir el maxim de
punts a casa, treu 'r-ne
 tres o
quatre de fóra. I queden
desplaçaments tan difícils
corn Santanyí, Cultural,
Alaró, entre altres. Ni el més
o ptimist es poden somiar
I ro it es.
LL
NI \MI,:	 ES 11011.1 DE
Ctt \NY\11
La visita del Petra a Can
Maiol, després de molts
d'anys d'absencia corn a
con'trincant, dona la
avinentesa  al Sóller de
donar-ne una de calç, i
provar de fer un bon paper.
El Petra es un deis conjunts
que S-hi hauran d'aferrar de
valent  per salvar-se. El
Sóller, si Phi queda alguna
esperança, tan sois pot
pensar amb la victoria.




Nadal i N'Andreu Pons, dos
dels elements Inés valuosos
de la débil plantilla
d'enguan n 	 del
tornaran a lugar a Com.
inicial,	 devant 	el	 Petra .
d e ma diumenge. fui
possibilitats de que també
ho faci En Parra, qué es un
home de característiques
técniques primordials.
També hem de destacar que
al partit de deind hi haura la
presentació devant els
sollerics del nou fitxatge,
delanter Carcelén, que dins
Lloseta va ésser dels pocs
que es salvaren de la crema.
El partit començarà —el dia




Un partit desastrós del
Sóller el jugat al Camp de
Son Batle llosetí. Tant a
nivell individual com
col.lectiu, els jugadors de
fora feren llastima. 1 el
Lloseta, que no es gran cosa,
ni havia guanyat un sol
partit de forma clara a
caseva, Phi va enflocar la
panera de l'any, sense quasi
be forçar la maquina. Foren
mes els greus errors del
Sóller que no els encerts
locals qui determinaren el
xafagós resultat.
Es ben cert que faltaren a
l'equip d'En Dadiel homes
corn En Pons, En Nadal, En
Parra i que també es lesiona
(i ja está enguixat) el
defensa central marcador
lit L'ha. N'Ensent, at. Pero
tambe es cert, i repassant la
alineació del Soller, que no
es devia haver donat aquesta
vergonyosa imatge de
impotència, desmoralització
i penúria en definitiva.
Per:), miratr per on. va
ésser el Sóller qu I (-taceta el
marcador, al primer minut
del segón temps, amb un gol
una mica de xeripa, a canee
d'En Fabia, pero va ésser la
clàssica alegria de conill,
perque pocs minuts després
el Lloseta feia dos gols
consecutius que ja tiraven
per terra totes les il.lusions
del "sullerics". Dos dels
quatre gols aconseguits per
els locals fóren procedents
de treta de recei (córner),
que es una jugada que tots
tremolara quan es
produeixen quantre el
Sóller, i ¡a sabeu perque ho
deim.
En definitiva, una altra
ocasió perduda. que hen he
podria esser la darrera, a
l'intempt d'agaiar o
repinvar els qui precedeixen




Es més que probable que en
el partit
 de
 denla devant el
Petra, hi hagui mes cares
noves dins l'equip local,
amb la presentació de un
parell de fitxatges realitzats
aquest  m ateix cap de
setmana. No vos podem
anticipar cap nom a l'hora
de escriure aquestes retxes.
Tot aixó significa, corn
podeu imaginar, estimats




també a la Gestora del Club.
Procurarem ésser mes
explh-its la setmana que ve.
Ea sal vació. despres deis
al Sober
 a la taula
classificatória, i que ara ja
estan a tres i quatre punts,
els qui estan més aprop. Ja
m'en direu.
d e r re rs aconteixements,






encertada. A partir del
partit de demá, entre el
Sóller i el Petra, les dones i
els allots podrán anar de
franc al futbol. Aixi es que
ja ho sabeu: tothom a Can





ningú s'asusti. que la cosa ha
gira l. per bo.
Tom-
ULTIMA HORA DEPORTIVA
SAGRADOS CORAZONES (Infantil) SANTA
EULALIA
El partido disputado el








de los dos puntos, un
aumento de confianza en s
sí mismos por parte de los
jugadores.
El ler período sería muy
igualado y pudieron verse
buenas oportunidades de gol
por ambos lados, pero las
defensas se hallaban muy
seguras y éstas no se
transformaron. Los
delanteros del Santa Eulalia
incurrían constantemente
en fuera de juego que el
colegiado, atento en todo
momento, se encarba de
señalar. Por su parte, la
defensa local —Ameller,








abierto de 6 a 8
mostro muv acertada a lo
largo de todo el encuentro y
los escasos balones que no
acertaron a despejar fueron
detenidos por Buades y
Revues.
 En varias ocasiones
la defensa sirvió balones
largos hacia Florit que
ganaba por velocidad a sus
contrarios y ponía en
dificultades al portal
visitante. No obstante el
primer periodo finalizaría
con el resultado inicial de . .
empate a cero.
Las cosas cambiaron en el
segundo período ya que el
dominio fue, prácticamente
en su totalidad, para el
SS.CC. que intentaba
repetidamente sortear a la
defensa contraria y
conseguir el gol. En el ler
período Coll fue sustituido
por Montse y en esta 2a
mitad se produjeron dos
cambios: Javier por Selles
Emilio por Montse. Estas
sustituciones resultaron
acertadas puesto que tanto
Javier como Emilio
provocaron varias faltas al
borde del área sacadas poi -
Bauza, Sánchez y Nlarrolg
respectivamente, pero a
pesar de que fueron bien
ejecutadas, tampoco
lograron su objetivo. El
SS.CC. no cesaba en sus
ataques, en ocasiones
desordenados, ya que el
tiempo se acababa y el gol
no llegaba. E i . tres ocasiom
Sanchez se marcho al ataque
y Mas, por su parte. penetr6
en dos ocasiones por la
derecha aunque su centro ya
resulto forzado, creando no
obstante, peligro para la
portería de Santa Eulalia.
Por fin, a dos minutos del
finai, Sánchez sacó una falta
sobre Javier, quien
aguantando hábilmente la
salida del portero, levantó el
balón para que se
introdujera en la portería
contraria (1-0). Este fue el
único y merecido tanto del
encuentro que aunque llegó
tarde, llego. Y eso es lo
importante.
Debemos decir que el
conjunto del SS.CC. tuvo
una destacada actuación.
Todos los jugadores dieron
el maximo. El colegiado D.
Juan Cabot tuvo asimismo
una buena
- actuaciOn








 sabado 26 de febrero
el SS. CC. (infantil) viajara a
Pahua para enfrentarse al
Rtv. Mallorca. El
 SS. CC.
(alevín), por su parte, jugara
contra 1.1/. Pau en e! catnpo
Deu
 \l am!
 On partido que
dara comienzo a las 1511
J.B.M.
DISCRETA ACTUACIO MALLORQUINA EN ES
CAMPIONAT D'ESPANYA DE CROSS
ELECCIONES ALA U.R.E. ATLETISME	 es solleric Francesc Arbonaen tercer lloc.
	F
CINE FANTASIO
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extracte des capitols i
articles dets estatuts oficials
de la U.R.E. referits en es
procediment a seguir per ses
eleccions a Presi-
dent-Delegat Local.
Es passat dissabte dia
cinc, va començar sa fase
electoral, que té una duració
de norante dies, remetent sa
Delegació Local informació
a tots es seus socis damunt
es procediment a seguir i
forma de presentar ses
candidatures.
Dia set de març es tancará
s'admissió de candidatures
an es càrrec de Delegat
Local, candidatures que
s'han de remetre a s'Apartat
de Correus numero deu de
Sóller.. Dia quinze d'abril
seran enviades a tots ets
associats ses llistes de
directives presentades i ses
paperetes de votació, fent-se
ses eleccions es diumenge
dia quinze de maig. .
s Per optar a sa presidencia
local es necessari esser soci,
amb un mínim de dos anys
d'antiguitat dins
s'Associacio, está enquadrat
dins sa secció local i viure
dins es seu ambit territorial.
Per ésser elegit Vocal
bastará • tenir un any
d'antigor. Es seu manament
tindrà una duració de quatre
anys.
Recercant dins ets arxius
de la U.R.E. Local hem
pogut esclarir que es va
establir a sa nostra Ciutat es
mes d'Abril de l'any mil
nou-cents vuitanta, essent es
Soci local més antic d'aquest
Organisme s'actual President
de sa Secció Local, en
Miguel Bernat Maiol, amb
una antiguitat de vuit anys.
I que segons ets estatuts
actualment són només sis es













segueixen participant a totes
ses proves que es van
disputant a lo llarg i ample
de sa n ostra geografia
illenca.
— 
Es passat dia vint-i-nou
de gener varen prendre part
en es "Primer Campionat
Absolut de Pista Coberta"
disputat en es Poliesportiu
Princeps d'Espanya, de
Ciutat. A destacar es tercer
lloc aconseguit per na Maria
Ensenyat amb 57'5 en es
quatre-cents metres lisos,
antecedida per n'Oliver i na
Sánchez de s'Hermes amb
50'8 i 56'1 respectivament.
I s'un vint-i-cinc aconseguit
per sa sollerica Magdalena
Servera, única participant en
es salt d'altura.
— 
Es diumenge dia trenta
de gener es va disputar en es
Bosc de "La Porciuncula" es
Cross Mediterrani, obtenint
es solleric J.L. Bernat es
primer lloc dins es Cadets,
pr ova disputada damunt
tres-mil cinc-cents metres,
seguit pen Sánchez de
Pollença i en Salva des J.
Capó.
Dins es juvenils es va
imposar n'Aviles des
Mediterrani, seguit pen
Sitjar des mateix club i en
tercer lloc es solleric
Bartomeu Torrens.
Dins juniors es triomf fou
p en R ebassa des
Mediterrani, seguit per
n'Ogazon des "San Diego" i
I. os V e t eran os Soller
perdian el pasado' sábado
contra lbs Veteranos de
Santa María por el tanteo
abultado de cinco goles a
Cero.
El partido dió 'comienzo
como ya estaba anunciado a
las cuatro de la tarde en el
Campo Infante Lois del
Puerto de Sóller.
Los ,Veteranos hicieron el
peor partido en lo que va de
ario, por supuesto sin quitar
méritos_ al S. Maria cide
contaba con hombres de
una gran categoría
futbolística como son Tony
Asensio el que fué jugador
del Atl. Baleares v después
del Binissalem y támbien el
buen jugador Tony Ferrer
que hasta el 'año pasado
estuvo jugando en el
Binissalem.
Por parte de los
Veteranos se notaron
— Es passat dissabte ,dia
dotze de febrer es varen
disputar en es Poliesportiu
Princeps d'Espanva es
Campionats de Pista
Coberta per Juniors i
Juvenils,  aconseguint sa
sollerica Antònia -Maria
Martí es triomf dins es
sis-cents metros llisos amb
un temps de 1`55"05.
Nova victòria des solleric
Xavier Martin dins es
dos-cents metres llisos amb
un temps de 35"00.
Tercera
 victòria sollerica
di ns quatre-cents metres
llisos femenins a canee de
na Maria Ensenyat amb
58'00.
Dins es salt d'altura es
varen tornar imposar es
sol I er cs. Na Magdalena
Servera amb un vint-i-cinc
dins ses dones, i en Xavier
Martin amb un cinquanta
dins ets homes.
— Es diumenge día tretze
de febrer es varen 'disputar,
amb molt de fred i neu en es
final, es Campionats de les-
Balears de Cross, en es
Castell de Bellver, obtenint
es solleric Francesc Arbona
es lloc quart dins sa
categoria junior a sa prova
disputada damunt set-mil
metres, amb victòria per
equips des "Circulo
Sollerense". Dins sa
classificació individual es va
imposar n'Angel Vergara,
seguit per n'Ogazon i en
Rebassa.
,10AN
algunas ausencias debido a
la gripe y a los resfriados tan












• Arbitró el partido de
manera muy acertada el
buen a fi cionado a este
deporte BENITO
ESTA RAS.
Para mañana domingo los
Veteranos se desplazarán a
•Santa Maria para enfrentarse
a los Veteranos de dicha
localidad. La salida es a las
10 de la manana desde el
Bar Es Pont.
JE A \ \\10Nl0




Reines, Sebastiana Abat i
Antònia -Maria . Martí es
varen desplaçar a sa localitat
madrilenya de Fuencarral
per participar a sa disputa
des Campionat d'Espanya
de Cross Juvenil, juntament
amb .ets altres representants
illencs, essent sa seva
actuació  global bastant
discreta, ja que es primer
mallorquí va ésser en
Jcrsep-Antoni. Sitjar
classificat en es lloc
cinquanta-dos. Dins sa
Segueixen amb tota
nortualitat sa disputa des
Jocs Escolars .Sóller 82-83,
amb s`única novetat de que
degut en es retard des
Campionat de Futbol ses
confrontacions de basquet
masculí entre cinquè i sisé
s'han hagut d'ajornar fins
aquest dissabte, disputant-se
a sa pista des Victòria,
essent aquest es seu
calendari:
Dia 26 de Febrer: Puig B
- Sagrats Cors A; Sant
Vicenç de Paul - Puig A.
Dia 1 de març: Sagrats
Cors B Sant Vicenç de
Paul; Sagrats Cors A - Puig
Dia 5 de marc: Puig B -
Sant Vicenç de Paul B;
Sagrats Cors B - Puig A.
Dia 8 de març: Puig B -
Puig A; Sagrats Cors A -
Sagrats Cors B.
Dia 12 de març: Sagrats
Cors B - Sant Vicenç de
Paul; Puig A - Sagrats Cors
Es dissabte dia dotze de
febrer varen començar a sa
pista Victòria ses
competicions de basquet
masculf per tercer i quart
havent-se disputat fins ara
ses següents confrontacions:
Puig B - Sagrats Cors A
Sant Vicenç Paul A - Sagrats
Cors B
Sant Vrcenç Paul A-- Sagrats
Cors 8
Sagrats Cors B - Puig B
Puig -\ - Sant Vicenç de Paul
SagraL' I ors A Sant Vicenç
de Paul It
categoria femenina sa
perspectiva ia va esser un
poc millor obtenint na
Maria-C. Robles es , lloc
divuitè.
En quanta a sa
classificació
 des nostres
re p r e sentantas locals na
Sebastiana Abat va ésser
indubtablemente sa millor
classificant-se en es lloc
seixanta-tres. N'Ant:




Torrens es va classificar en
es lloc setanta-tres i en Joan
Reines en es cent-catorze.
quedant pendent de disputa
es segtient calendari:
Dia 26 de febrer:
Puig B - Sant Vicenç Paul
Sant Vicenç Paul. A -
Sagrats Cors A
Sagrats Cors B - Puig A
Dia 5 de març:
Puig B - Puig A
Sagrats Cors A - Sagrats
Cors B
Sant Vicenç Paul B - Sant
Vicenç Paul A
Dia 12 de març:
Sant Vicenç Paul A - Puig
Sagrats Cors B - Sant
Vicenç Paul B
Puig A - Sagrats Cors A
Igualment es va iniciar es
mateix dia es calendari de
basquet masculí per seté,
vuite, B.U.P. i repetidors, a
sa Pista des Puig, havenGse
fet fins ara es següents
partits:
Puig A - Sagrats Cors
Puig B - B.U.P.
Puig A - B.U.P. •
Sagrats Cors- Puig B
i quedant 
 penden ts de
disputa aquests:
.Dia 26 de febrer:
Puig B - Puig A
B.U.P. - Sagrats Cors
Dia 15 de mare:
Sagrats Cors- Puig A
B.U.P. - Puig B
Dia 12 de març:
B.U.P. - Puig A
Puig B - Sagrats Cors
Dia 18 de luan.:









lo	 ESPORTS Semanari Sóller  
ALINEACIONES
S. Pedro: Mora, Quiros,
Forteza, Mayo!, J. Frontera,
Rios, EnSeriat (Ufarte),







Arbitro: Sr. Riera, bien.
Con un retraso de 15
min. sobre el horario
previsto se disputó este
encuentro que desde el
principio tuvo color azul,
.pues el primer gol llegaría
en el min. 5 precedido de un
claro fuera de juego, este
tanto lo marcaría Cortés
durante esta primera parte
el S.P. jugó a rachas, no
encontrando sus hombres el
sitio en el campo v a pesar
de ello dominaba el
ALINEACIONES
Sporting S011er: Vicens,











El empate conseguido por
el Sóller, Preferente, ante el
Puente coloca al equipo en
quinta posición en la tabla
clasificatoria y con escasas
posibilidades para conseguir
la cuarta plaza, que era en
un principio la meta que se
habla señalado el Club en
esta temporada. Ante el
Puente las partidas fueron
muy igualadas y reñidas, en
la primera ronda, 2-2, en la
segunda 4-4, en la tercera
6 -6 y en la cuarta y última
8-8, fue en esta última fase
cuando los de Sóller
tuvieron el triunfo a su
alcance, ya que las dos
primeras partidas se
ganaron: las tripletas de
Venancio y Agustin ponían
el marcador en 8-6 y se
estaban disputando dos
partidas más, ganando una
sola se conseguia la victoria,
pero incomprensiblemente
las tripleta de Carlos
primero y la Frontera
después, cometiendo errores
de bulto perdían sus
partidas, resultado final 8-8.
Ahora a esperar algún fallo
de los equipos que van
delante en clasificación para
auparse en la tabla y
encuentro, por su parte el
Moratalla resultó un flojo
contrincante que con mucha
voluntad lograba parar a
duras penas la mejor técnica
riel S.P. En el min. 38
llegaba el segundo tanto
para los locales, sería Cortés
el que volvía a marcar. Con
el 2-0 terminaba la primera
parte.
Nada más comenzar la
segunda mitad, corria el
min. 5 cuando el Moratalla
acorta distancias de Maza al
sacar un libre directo. El
tercer gol del S.P. llegó en el
min. 15 fue también obra de
Cortés. En esta segunda
parte el S.P. pudo aumentar
escandalosamente su
ventaja, pues llegaba con
una facilidad tremenda al
portal visitante, fallando lo
infallable en los últimos
metros, con este dominio
absoluto por liarte locit se
Arbitro: Sr. Jesús Inarejo,
regular tirando a malo.
Cambios del Sporting,
Angel Braje, por Bolario.
Santa Ponga: Sanches por
Muñoz. Tarjetas una ál
número dos Rodriguez, del
Santa Ponga.
COMENTARIO
De nuevo como en la
conseguir una mejor
clasificación.
En el derbi local
Sóller-Unión. La balanza se
inclinó a favor de los
visitantes con un resultado
totalmente convincente que
mostró la superioridad de
un conjunto sobre el otro.
En tercera categoría
resultado positivo para el
Sóller en las pistas del Son
Gotleu y victoria del Unión
sobre el At. Molinar.
En las pistas de la




co de claro color local y en
tercera Sóller-Sporting
Bowling,  saliendo como
favoritos los de casa.
El Unión de Sóller de la
categoría recibe en su feudo
al Punta Verde al que debe
batir ampliamente y el
Sóller se desplaza ,a Inca a
disputar su encuentro frente
al U.P. Inca siendo este
equipo el que sale como
presunto vencedor.
El otro local de tercera
categoría, el Unión, visita el
Bar Foto, en donde puede
sacar algo positivo.
llegaría al min. 35 en que se
lograría -el definitivo 4-1.
conseguido por Gori a pase
de Cortés.
En resumen diremos
que el S.P. parece recuperar
su propia moral y estar
dispuesto a no defraudar a
nadie. Diremos que Cortés
parece recuperar el camino
del gol. Junto con Pons y
Rios fue uno de los
destacados.
Mañana el S. Pedro recibe
la visita de S'llorta equipo
que a priori tiene que ser
fácil y los locales no pueden
perder ningún punto más en
su terreno, si quieren estar
entre los tres primeros.
Desde estas líneas
pedirnos a los aficionados su
asistencia y su apoyo al
equipo, el encuentro dará




que decir que el Sporting no
mereció la derrota del uno a
cero contra el líder
imbatido, puesto que , el
equipo de Santa Ponga no
era tan león como lo
pintaban ni el Sporting jugo
para perder.
La culpa tal vez se pueda
achacar a los nervios de los
primeros minutos, minutos
que aprovecho el equipo
contrario para marcar a- los
6
 minutos  del primer
tiempo, con un gol sin
ninguna clase de mérito
puesto que fue de un
baruyo en !que la defensa
obstaculizo al portero,
Vicens, que tenemos que
decir de él que fue un
auténtico heroe y defendió
su portería como un portero
de primera clase, puesto que
el Sporting, no disponía de
ninguno de los dos porteros
puesto que ambos se
encontraban con la gripe, de
lo cual se espera que ya se
-encuentren restablecidos. Se
jugó bien y se aguantó el
uno a cero hasta el final.
Esta semana el Sporting
Sóller, viajará a Maria De la
Saluz, para enfrentarse al
Mariense a las cuatro_ de la
tarde.
Se espera que por fin el







HUGER—ALTURA 	  0-2
SP.SOLLER—SANTA PONSA 	  1-3
BRASILIA—MARIENSE  	 2-1
AT. VICTORIA—REG. MURCIANA 	  3-0
SANT BERNAT- BAR ALAMEDA 	
SAN PEORO—MORATALLA 	  4.1
SANTA PONSA	 17 15 2 0 42 12 .42'14
San, Bcniat 	  18 'II	 5	 2 48 26 27 *9
Brasilia 	  Di, 11	 I	 6 43 19 23 "6
Al. Victoria 	  18 10
 3. 5 42 24 23 '7
San Prdro 	  Di 8 5 5 40 27 21 '5
Ahora 	  17	 9	 3	 5 32 21 21 . 2
Sencelles „	 18	 8	 3	 7 3/ 31 . 19 •1
Marieme .
	 17 7 3 7 33 36 17
Sp. S011er 	  IN 7	 2 9 31 40 16
SlIogra 	
 IS	 5 5 II 26 27 15 —3
Oil. Murcia.	 18 4 6 S 20 34 14 -4
Mortralla RTV	 4 5 O 1' 35 13 - 7
-	 1S	 3	 3 12 20 44	 O	 o
‘01110,lia
	 . . . IN	 3	 4 II I. 34	 s	 6
Colonia 	
 17	 I	 4 12 Ir, So	 0 12
Partido jugado el pasado
domingo a las 11, en el
Camp de'n Mayol. Buen
arbitraje del Sr. Miguel,
favorecido por la gran






AD RO VER, S A IN A DO R,
SAMPOL, VARON.
Poca historia la de este
encuentro, en la que a parte




Sollerense y al minuto 2,
balón bombeado sobre el
área chica y Sampol atento,
marca (1-0).
Se siguió jugando más o
menos bien, y a los 9
minutos, penalty clarísimo
en el área del Ferriolense,
que Sastre con tranquilidad
transforma en el segundo
gol (2-0).
El desconcierto en las
líneas del Ferriolense, era
total y a los 14 minutos en
bonito contragolpe local,
Salvador habilmente
consigue el tercero (3-0).
A partir de este
momento, ambos conjuntos
rivalizaron en la practica de
un juego vulgarísimo y
carente 'de técnica,
desmarque, etc. Fin del
primer período con dicho
resultado. En la segunda
parte, al minuto 1, córner
contra el Ferriolense, que
Salvador de buen testarazo
consigue batir al meta
contrario (4-0). -
Siguió un juego insulso,
de peloteo, sin conjunción
ni orden, parecían dos
equipos de la cola dé la
clasificación. En tal
situación, contragolpe del
Ferriolense, y en la única
ocasión en que se acercan a
la meta de Eduardo, de tiro
raso lo baten (4-1).
Pareció que .este tanto
adverso despertaba al
Sollerense, y al minuto 31,
en jugada personalísima de
Adrover se aumentaba la
ventaja (5-1).
Al minuto siguiente o sea
al 32, jugada Sampol-Gir-
bent, con pase en
profundidad de este último,
que Sampol ante la salida
del portero lo bate por bajo.
(6-1). -
Y dos minutos después a
los 34, penalty (muy
riguroso) indicado por el
trencilla contra el
Ferriolense, y que Girbent
se encargo de tirar de fuerte




En la segunda parte se
produjeron los cambios de
Girbent por Colom y Soc fas
por Varón. En definitiva, un
pésimo partido de nuestros
juveniles, que aprte su
facilidad goleadora , no
demostraron en absoluto su






Prueba de fuego para
nuestros juveniles, ya que el
Son Sardina se ha reforzado
mucho y prueba de ello es
que de los últimos cuatro
partidos solo conoció la
derrota ante el Esporlas
(uno de los gallitos del
grupo) y que el pasado
domingo se impuso en el
Campo del San Bernat por
el resultado de 3-4.
Dificil lo tendrán
nuestros chicos pero no
imposible. Lo que si tienen
que mentalizarse los
muchachos del Sollerense,
es que para ser campeones
(como su trayectoria indica)
o como mínimo optar a un
puesto de ascenso, es que es'
necesario el poner toda la
carne en el asador, luchar,
sacrificarse, llevar a la
práctica todos sus
conocimientos y virtudes
que en tantas ocasiones nos
han demostrado, ya que no
deben olvidar que a partir
de ahora son el enemigo no.
1 a batir por todos los
demás clubs, - que
lógicamente se crecen ante
el líder. Hay que jugar con
fe de victoria, tienen que
salir a ganar, el empate a
estas alturas sea cual sea el
contrario es una perdida de
puntos que no puede
permitirse.  Si nuestros
jugadores se lo proponen, el
título de campeones no se
les escapará. A por ello
muchachos.
JUVENIL SOLLER
El domingo pasado el J.
Soller perdía por una
abultada goleada de seis
goles a uno contra el Rtvo.
La Victoria.
Parece tópico hablar
siempre de lo mismo, loS
árbitros, y es que domingo
tris domingo de una manera
u otra vienen perjudicando
al J. Sóller.
El domingo contra el
Rtvo. La Victoria una vez
tras nos encontrabamos con
una actuación desastrosa del
colegiado perjudicando al J.
Sóller, del minuto doce al
quince pitó cinco faltas dos
de ellas inexistentes al
jugador Escalas y se vió de
manera descarada que la
había tornado con el.
Después podemos señalar




de Coll Dacal totalmente
injusta, el chico va a, cortar
un balón, el atacante se
anticipa a la jugada por
velocidad y Coll le
zancadillea de manera
involuntaria y el señor
colegiado le enseña la roja
directamente.  Los goles
ilegales a nuestro juicio, el
primero de ellos gol
marcado en claro fuera de
juego, el segundo cargan a
Peñas cuando el tenía todas
las ventajas para recibir el
balón y el cuarto de fuera
de juego posicional.
Señores una vez más
 cal
J. Sóller se le hace una
nueva injusticia.
De todos modos debemos
decir que el J. Sóller jugó
mal y visto el partito
mereció la derrota sin
ninguna duda, aunque no
tan abultada.
Hay algunos jugadores




El Rtvo. La Victoria tiene
un equipo adaptado con un
buen conjunto donde sus
mejores hombre son el
defensa Guerrero; el libero
Garcia y su delantero centro
Rodriguez, este último
autor de cuatro goles y por
supuesto un extraordinario
jugador.
Como decíamos, mala la
actuación del. árbitro,
enseñó tres tarjetas rojas,
Jordan y Coll del Sóller y
Palomino del Rtvo. La
Victoria.
Los goles fueron
marcados  por Guerrero,
Palomino y Rodriguez
cuatro, con bravura marcó




















ONCE DE LA MAÑANA
ENTRE EL JUVENIL
SOLLER Y EL ARENAL
Se espera que el J. Sóller
vuelva con sus fueros como
nos tenía acostumbrados y





ANGULO DEL SAN PEDRO
	 U.D. SOLLERENSE, 7 - FERRIOLENSE, 1
SAN PEDRO 4 MORATALLA 1
	 MUCHOS GOLES, PERO JUEGO VULGAR
Sporting Sóller O Santa Ponpa 1
LAMENTABLE DERROTA LA DEL SPORTING
SOLLER
PETANCA	 Per A. Rullán








CHISHPOYITDAIA 'Y Y SUS GORILAS
CARAVANAS
VIERNES 4, SABADO
- 5, DOMINGO 6
Y
DE CAMISA VIEJA A
CHAQUETA NUEVA
SUJEVES 3, SABADO 5, DOMINGO 6
me
EL BALLE DE LOS VAMPIROS
Ci E FA TASIO

















12, 6'30 (C) i 8.
Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniar&ix: 9'30.
Port: 12 (C) i 6.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).









Cl. José Antonio 171
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	  VENTAS E ,MARISOL ALQUILERES O
EMPLEQS
AI MAR COCINA iNTERNACIONAL
P SERIO DE SOLLER
BANCOS 18-2-83 25-2-83
Banco Atlántico 199
Banco Popular Español 210 208
Banco Europeo de Negocios
I3ancc de Bilbao 212 206
Banco Central 257 257
Banco Español de Crédito 230 230
Banco Exterior de España 200 200
Banco Hispano Americano 221 221
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 216 217
Banco Urqujjo
Banco de Valencia 193 191
Banco de Vizcaya 275 280
Banco Zaragozano 235 205



































































DO DE SON ALEGRE
SIN COLLAR DES-















ñoras por no poder
atender. Mucha cliente-
la. Facilidades pago. Al-
quiler muy bajo. Tel.
211150.
SE VENDE en muy
buen estado Zodiac de
3,80 m eslora con





ESTUFA A 5 ptbs.
KILO. Tel: 632238
SE VENDEN
2 estudios juntos o por
separado y 1 ático - es-
tudio. Precio muy eco-
nómico. Informes. Tel.
631214 y 630589.
Jaume Enseñar, fundador del Casal, ha sido nombrado presidente de la entidad,
OLE DE FA
Semanario Sóller ULTIMA PAGINA 	   
1.11•INEIMMIL SRL.- 	.11:075:1-
Jume Enseitat o nuevo presidente del museo, que cumple 25 años
saz.
	 57•2nSESIPM147.0
Casal de Cultura" de ;He
enriquecido con 16 máscaras
Oceania
(Reproducimos de "Ultima Hora")
El "Casal de Cultura" de Sóller, vejo caserón convertido en templo de
arte y de historia gracias a un gupo de entusiastas sollerenses, es de nuevo
noticia estos días. Por una parte, tiene nuevo pre sidente,
 Jaume Ensefiat
Juliá y, por otra, acaba de enriquecerse con una valiosa colección de
máscaras procedentes de Oceanía y Nueva Zelanda.
La elección de Jaume




unanimidad ya que el ba-
gaje de' merecimientos y
dedicación del nuevo pre-
sidente son 9D bradamen-
te conocidos. Fue Jaurne
el que, con un grupo de
sollerenses, fundó hace 25
años el Casal.
Desde entonces ha sido
el director, durante las
etapas presidenciales de
Guillermo Colom Casas-
novas, geólogo y Gabriel




—¿Qué significa esta de-
signación, Jaurne?
—Una nueva responsa-
bilidad. Un acicate más pa-
ra seguir con mi dedica-
ción y entusiasmo al auge
y prosperidad de nuestro
querido museo. Modesto,
si se quiere, pero muy sig-
nificativo para nosotros,
los que queremos a Sóller.
Yo rue
 siento muy ilu-
sionado porque contaré
con unos miembros en la
nueva Junta formada por
un grupo de universitarios
sollerenses con muchas
ambiciones. Corno direc-
tor actuara Antonio Gay




adjunto ejecutivo ha sido
nombrado otro joven ar-
queólogo sollerense, Jaime
Coll.
—Uno de los propósitos
inmediatos, al parecer, es
la celebración del XXV
aniversario, que está al
caer.
—Ya trabajamos en
ellos. Dentro de nuestra
modestia, queremos pro-
gramar una serie de actos
culturales y sociales con
motivo de esta efeméride.
Una fecha muy significati-
va porque ya resulta casi
un milagro que hayamos
podido subsistir durante
este tiempo. Tenemos
abiertas las puertas sin sub-
venciones de ninguna cla-
se, excepto la colaboración
del Ayuntamiento, que ha-
ce lo que puede.
CATALINA MARQUES
—Otra noticia de ahora
es qbe el Casal se ha enri-
quecido con algunas dona-
ciones.
—De tiempo en tiempo
el Casal va recibiendo al-
gunas donaciones y lega-
dos. Ultimamente Catali
-na Mariti6s, gran entusias-
ta del Casal, dejó una im-
portante colección, que ya
tenía depositada en el
Centro, y que perteneció a
la histórica imprenta "Can
Pinol". Un gesto digno de
elogio y gratitud.
16 MASCARAS
—Y, ahora, unas másca-
ras.
—Nos ha hecho la dona-
ción Paul Haefliger, suizo,
artista pintor afincado en
Sóller. Recientemente se
celebró el acto oficial de la
entrega con la presencia de
la viuda del donante y de
su abogado Tomás Moren.
—¿Colección valiosa?
—De gran mérito. Son
16 piezas muy interesantes
que, aparte de su valor ma-
terial, son el reflejo de la
historia de un pueblo que






—De Oceanía y Nueva
Zelanda. Las más primiti-
vas están talladas con con-
chas de mar, piedras y con
huesos. En el siglo pasado
fue cuando aquellas gentes
empezaron a usar el cuchi-
llo y otras herramientas de
hierro que traían los mari-




—Las hay que tienen
dos siglos. Algunas del si-
glo XVIII y otras del XIX.
Unas máscaras que Mil du-
da tienen un alto signifi-
cado religioso y mágico.
Parece que se les puede
atribuir una influencia co-
mún con otras tribus pri-
mitivas de Africa. Aunque
poder relacionar esta in-




—Sin duda. En la ex-
tensa lista de objetos con
que cuenta el Casal las
máscaras recientemente
conseguidas tendrán que
figurar entre los primeros
lugares.
El nuevo presidente no
disimula su satisfacción.
Su nuevo cargo le permiti-
rá seguir trabajando, con
renovada ilusión si cabe,
por el engrandecimiento
del Casal. Que está a pun-
to de cumplir sus primeros
25 años, gracias, solamen-
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